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〔支　出〕
食費（約）
住居費（家賃、共益費含む）
光熱費（ガス・電気）
水道（1カ月分）
NHK（1カ月分）
電話料
全労災
教養娯楽費
保険・衛生（被服費含む）
教育費（息子へ）
貯金（娘へ）
90，000円
50，350円
9，000円
3，500円
1，320円
8，000円
6，100円
30，000円
30，000円
10，000円
30，000円
．計一 @　　　　　　　　　　268，270円
　　　（余剰分1730円は翌月へ繰り越し）
（7）



　　　　　　　　　　　　　◆訂正のお知らせ◆
第153回ニコニコ離婚講座
日時：10月30日（土）午後1時～4時半
場所：飯田橋セントラルプラザ6F
内容：第1部　三沢直子氏（臨床心理士）による「夫婦の不和と子どもの問
　　　　　　　題行動」
　　　第2部　下光軍二弁護士による「離婚の法律と手続き（仮題）」
　　　　　　　　　　　　　　　ロ第3部 グループカウンセリング（希望者のみ）
